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Abstract With the rise in the aging rate and increase in the number of people requiring aged care, the number 
of people who care for an aging family member while working is increasing. They find it difficult to keep a balance 
between work and aged care, and it has become a social problem that an increasing number of people quit their 
job to become a carer for an aging family member. Companies need to create an internal environment where they 
can continue aged care without leaving their jobs. The companies offer various types of support for them to 
balance work with aged care, and information provision is one of them. Providing information is important for 
employees to manage their lives while keeping this balance. However, various surveys have revealed that 
sufficient information is not actually provided, although companies recognize information provision as an 
important support for keeping this balance. In order for companies to continue to provide this information on aged 
care, it will be necessary in the future to establish a consultation desk specializing in supporting people managing 
work with aged care and to collaborate with NPOs that support informal carers. 
  Keywords: preventing people from leaving their job to care for a family member, informal carer,  




 高齢化率が 28.4%（2019.9.15 現在）1まで上昇し，
要介護（要支援）認定者数は介護保険制度発足時の
218.2 万人（2000 年 4 月末）から 669.3 万人（2020
年 4 月末）へと約 3 倍にまで上昇している2。介護
を巡る問題は社会にとって重要性を増している。ま
た高年齢者雇用安定法の 2013 年の改正で，65 歳ま
での雇用確保が義務付けられたこともあり，従業員
の平均年齢は上昇する傾向にあり，働きながら介護
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をする人々が増加している。このような社会状況の
中で，介護離職は解決すべき問題である。介護離職









































は 627万 6千人，うち有業者が 346万 3千人，雇用
者が 299万 9千人となっている。過去 1年間（2016. 
10～2017.9）に「介護・看護のために」前職を離職
した者は 9 万 9100 人であり，調査時点で有業者は
2万 4600人，無業者が 7万 4500人であり，性別で
は男性が 2万 4000人，女性が 7万 5100人となって
いる。女性の割合が 75.8%と高くなっている。年齢
構成については，女性では 50 代が 40.2%と最も高




ある平成 24 年(2012)の前職を離職した者は 10 万
1100 人，前々回調査である平成 19 年(2007)では 14
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出所：「仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査」（平成 24年度厚生労働省委託調査）2013年 3月， 
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 より作成 
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